















- 払丸のある人 で｡Co7'Lme71SLLrAIe-17uOmmenSWa･te鹿多 -
鯨 え痩 乱凄連呼 物現数象 伸五山逢え
鉱水の去 り璃各章沖-がを二克鹿島瀞そ示す,丸T=知れJ,･､入手と,-鹿L=鹿夢は滑らaT,
頼 ,4 ,加 えの東夷動 =左5乞 算 か 壬予嵐 bて L,盲 ｡ 吃り明収摘 化 して易苧Q
ゑ凄 も う ｡ 鬼浄急では,qL♭♭5台岳工和レキ｣ セ何回過怠で触 止 ものも.
不速払!-Tsっ如港音iLI:加太L,dit',吃れ-b机鮎て妾鹿賄発 ,kiセ点す壕餌 ,成搾れ-
Jesカの賂 掩 ,て,この鹿轟妙9線 EioO象7:ある2:寄 手 ｡
巴≡ ≡ ≡ ヨ酌===ヨLb芸あを廃り脇机 か 射 よう巨非如 拙野角藤を
乞Lよう. 娩鬼鳳招 純絹 1-･ti的 M 嵐山で
I-う･Z･すう｡ この偽鋸 二舟緒 LJltoテン柳Vか嵐,1,i-一
五,てl'う｡で,碑覇w Eナtと頼 チJシャフレエネ
再 1-も上的 しまう両 太l‖･一確声-.,･Z.,うりであう.
相方句再 鮎 閣簡本･藤を瑠筒の?偽よりちょクと
Jゝil,戸巨 躯 即行JyJy,V,‡嵐帖 を ヮTLl'き乞
再 ｡ とりを如 t'751も娩 珠再 ちtルてl,さ tL ,
轟海も患次兄で ,もれ絶 泡 立ち,最 のか よ持
物埠攻毒し井原紬 ･Com,w tsLtγCLIe遍ユ(C1)ち
彬なすち･ 浪机 的 ホ51L･魚用 碑かP l1:良
っ声 もF)射.上下);SeyllesI-も,て郎乳 すさ｡ L札セ
doMLyHA,a tL盲 1,,右回り中で波 線 L･あ己Jtて
い う ｡ 頒線上1で ,i原 本簡N l-ン沖 Vか 上オ1●-
',itまうA1.I,tA'誠 は ･-/tデIg.tCt､で き5の で,=ノ
ーロヒ〇一で徳もして,あう過度 1･/上で ひ La9出札
tLも う ｡ LO)よ)方尭 t lyLCO机机eA45止Yのfe尭
･i盲 う ｡ まtl.濠九五八･.tフLZ上4'･､さ乞,私鼠
でも孟702回Qlh 怠 CD机 仇 ed 山 .ate.塵 乞(C2)
舟形丸まれる｡
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妨 ブラ 乙日 脚如 頼 ｡ こ,で,iこり巌忠節乞 う-/3-i,粛 手相 是i)=凝盈
i.& う q
I- 甘am 久一Ya- 肌Oro /:i丸ば.正則射 句境ふ.縦か句用 務巌 揖 すZ,
doTnaL,irWa理の汀jnPpは頗綱 り凍 ム如 上｡ラン拍 ua城 拍 なまM..｢-凍え
如 上柏 lニ碗 ことりで沌 t.^aJnADm h'aLk.Ju碩 粗 相 鮎商臥乞射 す号掬
｣1=締着すう｡ ILの九 臥71帝1 取払 友 7i′m佃 のdoma41n uandr5'ちと乏
メ-3･.iq,E鉦 明 <xiL･LE±lTi･し〉ち〈叫 3
′れ
㌔ニ1
碧 ㌍ ･A 凡霊 :.mgii忍 等 ご怨 讐 芸砦 す3才へ.レー J 七一､,
㌢三此PトP(a-p)コ , ち ≡ mFトP(£-P )i
;､,よ匹霊 o芸誓 ,蒜霊 霊 芝Ji:If㌶ t'_V,表書 ,:票 蒜 讐 b/it･'lyU,
I
い で乞うJLRmdDm w仇戯 uL'まWaAE･与のものでは克く.鹿 丁も下の屡のようI:
を+-pのA-BoxtL 長己P-1 の8一軍oxtLで お - 患･Uて.簡卑し1:BtL
Aヱ~ibt'交棟可勉で5)う･LLナー
礁っtら-BoxdltJtaJyldo7TL
伽乱伐肌 であうB L丸灯をまL の
施風路をり上 で JL肌dgm M脆
すうtLメ 乞ち九 う . こ,i:
(P l)qt十 手(L-Tl)ニN
こり東和tJ/(描 -拙 1=細 工奉'Vギ tーi
i(p)- -
lLJ-P
相 鉄3'"5,3 ｡ P≡n/L tLUて ,
…箭 L妄十等 笹 ｡ a巨 oskldRj.
で息ら町 塵転婦7i,C仁王C,C乞弓C,
IC-NeLJIC 両軸 の璃息も,イ負数榊Ar,ちは
匹敵射 賂取締 く ,高温廟かう まー CoC(平Tc)
り楓‖風敵か如 とれう
? ????? ??? ??
よ汗 入qL3 0 覇晩も凱[:i恥
ほ如 辞粧 く与ヾ てEiSlも太さ再瓦 E',
S′も堆うtのtLすう｡ モデ再 冷凍化して,維方
ql-け(∈′,5')｡イ如 -乾で5)ちとすう ｡ イ真
抑 くL,サIT(E',S')再を租 ,さ働 蔓額
あヮでもよI,. 企抑 すHサイト再製克 セCと
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すう｡ C … e一年･Lk(すが γ>O t･ぁう｡
以下,範鋸 ､り近傍1-/LIJi秀iよう｡ 例 tL U I Cl一三C セ巻け･5 .
(巳 , ∂)一 党 3+やすり郎 ト - Jl･す･ちJ ヱ重ん7:･層 F/Oか ララ,嵐太りi?
ふち遍義解 t^l寝 る｡補か 慮梱 りもち机 七 戸£tL阜< ｡ こ｡塵卵 での凍絶
触 gL(E)≡∑エ~1g[E一 山 乞譜 ]γ-1
党みやすt'サイトり状弘嚢鬼 'i,iL.JLl-･つ｡ て平増 毛とフて
計(E)- CP2=£ e-y£ 3£rE)
袖 珍 り建碑 か ま JoEF 才(E,泥 岩 p- Jh/i
で免れ EF lさJ-i+LalC'g) ≧E 蒜 昌■二t3,2車
七線 すうo
-p乞EF 欄 像 は p - (旦CP/y)轡(一宮EI,-yL).
iL丸 l三､つl-て平均七堰っ71台冶工キ Vーr-は
くf(チ)〉三 一(再 )p-腎 J
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相 川埠鴇｡頗温1i, 細舵掛 凍束埠｡埋翰 (T.Ⅰて比ヨama,J･輔が.Sot.
JpTl , ii(lqgE)3糾 う)Y鹿 伽 であう｡加東穆用 後か +綾 はP=
山 oJl山 九 ヤQJla-血 L で,細胞塵｡塊息,厳存鬼 p-0で,‡脚 巨,撒 ん
恥 桝 屋禁 uBLl芸 JP,p'hOij,一豊 :ii l:こ'b34急 音義 雷雲警 禁
で しまう｡
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